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Perancangan tokoh sangat penting karena tokoh adalah pembangun dalam cerita.  
Jika jalan ceritanya bagus tetapi desain tokoh yang kurang maka akan  
mempengaruhi minat penonton untuk menontonnya. Dengan demikian, penulis 
memilih topik merancang tokoh ini sangat penting untuk dibahas. Dalam Tugas 
Akhir ini, didasari dari apa yang penulis inginkan untuk membuat sebuah film 2D 
Animation dengan membawakan cerita dongeng asal Aceh, Indonesia. Referensi 
dan berbagai teori yang ada dapat mendukung dalam merancang tokoh. Dalam 
merancang, tokoh didasari dari three-dimensional untuk menjelaskan segala 
bentuk dan sifat dari tokoh itu sendiri.  





The design of characters is very important because characters are the builders of 
stories. If the plot is good but the design of the lesser figures then it will affect the 
interest of the audience to watch it. Thus, the writer chose the subject of designing 
this character to be especially important for his discussion. In this final 
assignment, it is based on what the writer wants to do to create a 2D Animation 
film with a Aceh sappy, Indonesia. The references and theories available may 
support character design. In designing, the figure is based on consistency to 
explain all the forms and characteristics of the character. 
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